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TXH HO DQWHULRU&HQWURGH ,QYHVWLJDFLyQ VH FRQYLUWLHUD HQ'LYLVLyQGH ,QYHVWLJDFLyQ
FRQVWLWX\H XQ DQWHFHGHQWH VXPDPHQWH LPSRUWDQWH HQ OD KLVWRULD GH OD UHYLVWD 8QD
FRQVHFXHQFLD LPSRUWDQWH GH HVH FDPELR HQ GHQRPLQDFLyQ \ HVWDWXV GHO &HQWUR GH




FRQYHQLHQWHGHVWDFDUTXHDSHVDUGHVXODUJDWUD\HFWRULDContaduría y Administración 
VHHQFXHQWUDSOHQDGHYLWDOLGDG\ OLVWDSDUDFRQWLQXDU OD VHQGDGHVXGHVDUUROORFRQ
QXHYRV EUtRV0L UHJUHVR D OD GLUHFFLyQ GH OD UHYLVWD LPSOLFD XQ FRPSURPLVR SDUD
FRQWLQXDULPSXOVDQGRHOGHVDUUROORGHODUHYLVWD\PHGLDQWHHVRVHVIXHU]RVFRQWULEXLU
WDPELpQ DO GHVDUUROOR GH OD LQYHVWLJDFLyQ HQ ODV GLVFLSOLQDV GH VX HVSHFLDOLGDG$O
LJXDOTXHHQHOSHULRGRSUHYLRHQTXH WXYHDContaduría y AdministraciónEDMRPL
UHVSRQVDELOLGDGHVWHLPSXOVRVHFLPHQWDUiWDQWRHQHODSR\REULQGDGRSRUODPi[LPD
DXWRULGDGGHOD)DFXOWDGFRPRHQORVHVIXHU]RVFRQMXQWRVGHOHTXLSRTXHPHDFRPSDxD






QDWXUDOPHQWH SXJQDQGR VLHPSUH SRU XQ QLYHO FUHFLHQWH GH FDOLGDG HQ ORV WUDEDMRV
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VHUiHOHMH UHFWRUTXHRULHQWDUiDUWLFXODUi\GLULJLUi WRGRVQXHVWURVHVIXHU]RVHQ ORV
SUy[LPRVDxRV
(QHVWHQ~PHURHOVHJXQGRGHOYROXPHQQDWXUDOPHQWHPDUFDGRSRUHVWDWUDQVLFLyQ
HQ OD GLUHFFLyQ GH OD UHYLVWDContaduría y Administración RIUHFH D VXV OHFWRUHV OD
VHOHFFLyQGHDUWtFXORVTXHVHHQXQFLDDFRQWLQXDFLyQ
(QSULPHUOXJDUDSDUHFHHOWUDEDMRWLWXODGRDe sistema mecánico a sistema tecnológico 






SURFHVRGH HYROXFLyQTXHKDGDGR FRPR UHVXOWDGRTXH HO YHKtFXOR DXWRPRWRU KD\D
SDVDGRGHVHUXQVLVWHPDTXHSXHGHGHVFULELUVHFRPRXQVLVWHPDFRPSOHMRDXQVLVWHPD





TXH FDUDFWHUL]DQ HO SURFHVR GH WUDQVLFLyQ WHFQROyJLFD TXH VH REVHUYD HQ HO VHFWRU
DXWRPRWUL]
En La delimitación contingente del espacio organizacional basada en procesos de 
saber&pVDU6DQ(PHWHULR FXHVWLRQD HO FRQFHSWRGHRUJDQL]DFLyQGHOLPLWDGD FRPR
REMHWR VRFLDO GH FDUiFWHU GLVFUHWR 'H DFXHUGR FRQ VX SURSXHVWD OD HVSDFLDOLGDG
RUJDQL]DFLRQDO HV XQ SURGXFWR GH RSHUDFLRQHV GH VDEHU OR TXH HVWDEOHFH OtPLWHV
FRQWLQJHQWHV FRPR IXQFLyQ GHO SURFHVR GHO VDEHU TXH DFW~D GHQWUR GHO HVSDFLR GH




(QHODUWtFXORDEA as a business failure prediction tool. Application to the case of 
galician SMEs 3DEOR GH /ODQR &DUORV 3LxHLUR \0DQXHO 5RGUtJXH]PXHVWUDQ ORV
UHVXOWDGRV GHO DQiOLVLV TXH OOHYDQ D FDER FRQ HO REMHWLYR GH GHVDUUROODU XQPRGHOR
SDUDHOGLDJQyVWLFR\SURQyVWLFRGHODTXLHEUDGHHPSUHVDVSHTXHxDV\PHGLDQDV3DUD
FXPSOLU VX REMHWLYR HVWXGLDQ WDQWR HPSUHVDV VDQDV  FRPR TXHEUDGDV  GH
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HPSOHDGR LQFOX\HQGR HO KHUUDPHQWDO HVWDGtVWLFR HPSOHDGR HQ HO WUDWDPLHQWR GH OD





-XOLR 6HVPD%ULDQ+XVWHG \ -HUU\%DQNV QRV RIUHFHQ VX DUWtFXORLa medición del 
desempeño social empresarial a través de las redes sociales5HFRQRFLHQGRTXHGDGD
VXFRPSOHMLGDGDODIHFKDHOWHPDGHOGHVHPSHxRVRFLDOHPSUHVDULDOQRVHHQFXHQWUD
H[HQWR GH DPELJHGDG \ FRQWURYHUVLD D SHVDU GH VHU DPSOLDPHQWH HVWXGLDGR HQ OD
DGPLQLVWUDFLyQHQHVWHWUDEDMRORVDXWRUHVSURSRQHQTXHVXPHGLFLyQVHOOHYHDFDER











BM & FBovespa ,OVH%XHUHQ/RULEHUWR 6WDURVN\ \1D\DQH7KDLV QRV RIUHFHQ ORV














UHODFLyQ WLHQGHDGLVPLQXLU(Q VXV UHVXOWDGRV WDPELpQGHVWDFDQDOJXQDVGLIHUHQFLDV
FRQORVKDOOD]JRVGHORVHVWXGLRVSUHYLRVGHRWURVLQYHVWLJDGRUHV
(Q VX WUDEDMRRelación de causalidad entre el índice de precios del productor y el 

















5XEpQ0RVTXHGD \ -RUJH*XLOOpQ QRV RIUHFHQ VX WUDEDMRA model of medium term 
exchange rate forecast in an open economy. The case of the mexican pesoHQHOFXDO
DERUGDQHOSUREOHPDGHPRGHODUHOWLSRGHFDPELRGHOSHVRPH[LFDQR3DUWLHQGRGH
ODGLVFXVLyQVREUHORVGLIHUHQWHVPRGHORVPHGLDQWHORVFXDOHVODWHRUtDKDWUDWDGRGH










(QHODUWtFXORLa cadena de suministro del mezcal del estado de Zacatecas. Situación 









3DUDFHUUDUHVWHQ~PHURGH Contaduría y AdministraciónVHSUHVHQWDHOWUDEDMRGHXQ
JUXSRGHLQYHVWLJDGRUHVAnálisis de costos y estrategias productivas en la lechería de 
pequeña escala en el periodo 2000-2012TXLHQHVPHGLDQWH WpFQLFDVFRQWDEOHVTXH
WRPDQHQFXHQWDORVDMXVWHVQHFHVDULRVGHELGRDORVHIHFWRVTXHWLHQHODLQÁDFLyQVREUH
ODV FDQWLGDGHVPRQHWDULDV DQDOL]DQ OD HYROXFLyQ\GHVHPSHxRGH ODV HVWUDWHJLDVGH
SURGXFWRUHVOHFKHURVGHSHTXHxDHVFDODHQOD]RQDSHULXUEDQDGH7H[FRFRORFDOLGDGGHO
(VWDGRGH0p[LFR(QVXDQiOLVLVPXHVWUDQFyPRGXUDQWHORVSHULRGRVDQDOL]DGRVODV
GHFLVLRQHVGHORVSURGXFWRUHVOHFKHURVTXHVHUHÁHMDQHQODUHQWDELOLGDGVHHQFXHQWUDQ
EDVDGDVHQHODSURYHFKDPLHQWRGHOFDSLWDOKXPDQR\ ODSURGXFFLyQGH LQVXPRVDVt
FRPRHQODYHQWDMDFRPSDUDWLYDDSURYHFKDGDSRUODXELFDFLyQGHORVVLVWHPDV
Francisco López-Herrera
